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理論地理学ノート第8号は， 2部から構成されている．前半は，ロジット・モデルを中心とした空間的
選択に関する文献展望論文と，最近注目を浴びているカオスやフラクタルの考え方に言及した論文から
なっている．とくに後者の論文は，わが国の地理学界ではなじみのないものであるため，これをきっかけ
にしてこの方面の研究が活発化すれば幸いである．
後半は，理論地理学ノートの発行母体である空間の理論研究会と関わりが深いグレコ会を長年主宰され
てきた野間三郎先生の追悼文集からなっている．地理学史の分野で大きな足跡を残された野問先生は，19£
年12月に逝去された． l周忌を迎えるに当たり，先生の御遺徳をしのび，グレコ会関係者を中心に，生前
先生と関係が深かった方々に追悼文をまとめていただいた．この追悼文集は，野関先生とグレコ会の関係
を明らかにするとともに，わが国の地理学史を考える上での賞重な資料となるのではないかと考えられる．
それにしても，もしも先生が御存命ならば，昨今の我々の周囲を始め，地理学内外で起こっている混乱ぶ
りをどのように恩われるであろうか．一言，「あきまへんなjと言われるに違いない．しかし，忘れず次の
ようにつけ加えられるのではないであろうか．「そんなことは管もあったのとちゃいますか．まあ，せいせー
いがんばりなはれ」，と．状況がどのようなものであれ，グレコ会発足当時の精神は継ゑしていきたいもの
である．
なお， 1990年秋から現在までのグレコ会の活動状況は次のとおりである．
1990年11月9日（於奈良県生駒市国民宿舎・生駒山荘）
櫛谷圭司（新潟大学）： 『日本海をめぐるイカ釣り漁師の行動j
立岡裕士（鳴門教育大学） rGiddensの構造化理論と地理学』
1991年4月5日（於駒沢大学）
石崎研二（都立大学・院）： 『立地配分モデルによる Christalier中心地理論の定式化の試みj
山線拓（都立大学） Iメディアの地理学と内容分析』
1991年11月8日（於兵庫県宝塚市宝塚荘）
水野 勲（九州大学） : rクリスタラーの中心地理論の動態的側面についてj
久武哲也（申南大学） 『移民・家族 ・生業ー ハワイ諸島の事例からーj
1992年4月3日（於都立大学）
篠田雅人（都立大学） : r最近の気候学とその周辺j
中谷友樹（都立大学・院） ：
『開拓期人口分布動態のシミュレーション一石狩 ・上川地方の事例をもとに－J
1992年11月6日（於兵庫県川西市萩乃荘）
杉浦芳夫（都立大学） : r小説 「土jの風景』
米国 巌（広島大学）： 『現象学と人文主義地理学をつなぐものj
本号の発行に際しては，平成2-3年度文部省科学研究費 一般研究（C）「ロツットモデルによる消費者
の購買地選択過程の分析J（課題番号 02680194 研究代表者杉浦芳夫）の一部を使用した．
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